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Excmo. Sr.: El R9Y (C[. D. g.) ha tenido á. bien deAtimlr
á las Secciones de Ordenanzas de rste Ministerio, en vacante
que existe, al primer teniente de Infanter19. D. J03é Arcl)
Iradier, que tiene BU destino en' el batallón Cvzaa.ores de
Madrid núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para AU conocimiento y de.
máfl efectos. DiGR gU:.1rde á V. E. mucholl 5D.oa. Madr1d 12
de febrero de 1903.
LINARES
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerrn.
...'-ftIl • 11I
SECCIÓN DE INiANTEníA
EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
..
Exomo. Sr.: Vista 18 instanGia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 19 de diciembre último, promo-
vida por tI pllielmo D. José Ga¡'cía Béjar, en Búplica de que
se le conoeda, el empleo de E'egl1ndo teni€'nte ele la re~erva
del tejército territorial de ems iRIllB, el R.ey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder al interesado el mencionado empbo,
con la efectividad de esta fecha, por reunir las condioio:·:¡es
determinadas en el arto 36, oaSo 3.° del vigente reglamento
de ese ejéroito territorial, y en la reel orden de 5 de junio de
1B93 (C. L. núm. 198); debiendo quedar afeoto al batallón
Reserva de Canarias núm. 3.
De real orden lo digo !\ V. E. para su conooimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de febrero de 1903.
LI~AREB
Señor Capitán general de las islas Canarias.
el. -
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eate
Ministerio con'i!U escrito de 19 de diciembre último, promo-
vida por el paisano D. Santiago García González, en súplica
de que se le conceda el empleo de F.!egundo teniente de la re-
serva del ejército territorial de esns iBlas. el Rey (q; D. g.) ha
tenido tí bien conceder al interesado el menoionado empleo,
con la efeotivi~dde esta fecha, por reunir laa condicionee
determinadas en' el arto 36, caso 3.° del vigénte reglamento
de ese ejéroito territoIÍul, y en la real orden de 5 de -junio
de 1893 (C. L. núm. 198); debiendo quedar afecto al b&~lülón
Re8erva de Canaril\s núm. 3.
De real orden 10 dig9-á Y. E. para su conooimiento y
ul'lmás flfectos. Dios guarde á V. ili. muchos años. Ml\-
drid 11 de febrero de1903.:
LINABF.B
Sefíor Capitán general de las islllB Canarias.
...
Excmo. Sr.: Vi~ta la instar¡cia qut' V. E. curl:l6 a e~t-.
Ministerio con 8U escrito da 19 de diciembre último. promo-
vida por el paisa.no D. José Lugo ftlassién, en ¡;>úpUca de que
se le conceda el empleo de Bl.'gudo teniente da la reserve'. del
l'jército territorial de e!las i8las, el Rey (q. n. g.) h(~ tfnir10
á bien conceder al interesado el menoionado empleo, C(ln la
efectividad de esta fecho, por reunir WlI oondiciones deter-
minadus en el arto 36, caso &.0 del vigente reglamento de ese
.ejército territorial, yen la red ords!1 de 5 de jnnio de 1893
(C. L. núm. 1U8); debienrlo quedar af('c:to al 1;>atltUón Re-·
serva dI:! Canarias .uúm. 3.
De reel Grden lo digo á V. E. pllra BU conocimiento y
demás efectos. Dioagnarde á V. E. mnchos nños. Madrid
11 de febrero de 1903.
LINARES
BeÍlor Capitán general de las islas Canarias.
SECCIÓN DI nrSTJ:Cu. l' l)En.S~~B:Ot I'Áar,;,os
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 30
del mea próximo pasado, se ha servido conceder á D.· Be-
nigna Ijalva Soto, viuda del esoribiente de primera olase del
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CUEirp" Al xilitlf de Oficinns l\lilitsre-E', D. Lamberto SalinaEl
l'riJa l Vil, la,l los dagas Ite toe... ~ q a tithle derecho por re·
~hulJento, cuyo j'uportfl dfl 250 pest'ta"1, duplo de las 125
qUfl dtl Aueldo menAllal ii~frutabll. el camJante al morir, sarBn
s8tiBft'<:has a la inÚ'ra"flda por -'a~ oficins!:! de la Intendencia
militar dEl l:Bta re,dón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiantn y
datnáEl efectofl, mas guarde t\ V; E. muchos años. Ma-
drid 11 de febrero de 1ll03.
LINARES
Señor Capitan general de Castilla 111. Nueva.
Señores Prel'idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordeoador de ragoa de Guerra.
, ..
PENSIONES
Excmo. Sr.: El ~ay (q. D. g.), de Bcuerdo con lo infor·
2nallo por el Consejo ~upremo de G!ierra y Marina en 30 d~l
mes próximo pasado, ha tl'llido á bien disponer q ne In pen-
sión de 625 ppsp.tas anuales, que por real orden de 8 de fe-
brero de 1897 fl1é concedida á D.s Francisca Barahona Casas,
vinda del capitán~retiracto,D. Tomás Mestre Arellano, y que
en la actnslidad se hallu vacante por defunción dE: dicha
penilioniBtl\, BAa transmitida é. BUB hijos y del causRnte don
Arturo v Do José Dlestre y Barahotla, á quien corrp,"ponde Be-
gÚTJ la 1(->~islación vigente; debiendo Ferle abonada. por par.,
t,,·s '~\'Rle .. y m~ no del tl1tor lellal qUEl IOB repre!'ente, en la
~.·'t'le~'ción.do Haciend~ de la tll'ovincia oe Cádiz, il ).Jaltil'
d;~l 2R ';0 marzo dA 1R9f1, iI\~llientA dí!l 81 del. óbito (le ¡;lU l'e-
f~"r;dlt m:rlrfl, J)ercibiénllnlll D. Al't.urc, bWl!lti. e12 de junio
f't' 190a " O.•h··é, h" ... tll e: 31 elp mHfzf;de 19n, en qlle reA-
.'111'tiviI ,e ,tI" l:umpien lo' '"4 años dtl edad, ces.ndo Hutes si
I bt'tll en t'mpI.·o con sueldo ,te! .I1:btlldo, provincia Ó muni-
cipio, 'f acumulándoHtI la pArte rle: bl'lneficio del q¡.Hl· pit'l'da
flU aptitud legal en el que la conflerve, sin necesidad de nue·
va daclllrsuióD.
De real orden lo digo á V. E. pl\ra RU conocimiento y
demá~ t'ft'cto!:'. . DiOl' gt'srde ~ V. E. mUllho,:; añOA ;¡tiad7ió
11 !11' febrero dI' J903
. . LINARES
Señ·,r Ceptáu ge"eral de AudaJucfa.
8eor PreHidente del Con~eio Supremo de Guerra y Marina.
Ex ., o. S' En t'istR ~., u~,a illEtllT·cia promod "a en
Cor-JI (NH\'llfr), p. D" Araceli Gómezy Diaz, viud", "el
crpiTtl', d" l"f ntar1~ D. A,d,é.- Far y Pél'f'Z, en solicitu!
!le peut' óo; tf<J,i~n.'o I'n CUl'Dta qUtl'HS cti~po¡..ício[!es vigen-
tes 00 Rutr,rizlln la ConCElf<iÓD de p'~nsioDes por gracia espe·
oial, y qUl-' latl reales órdenes de 29 Ite enero y 14 de febrero
de 18RO !le opo.,en tl IR declaraoióD dA beneficios, ba~ada en
la circunsttl.lJoill. de que la dl'funllión de los caueantes haya
!lirio proriucida por enft-lrmedad adquirida en campaña, el
1{t-lV (q. D. g.), dEl eonflJr:nidad con 10 expuesto por el Con-
Sf'jll SU¡Jre!oo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo
pa~ado, S':l ha 8Hvido d"HPstilllsr la reforida instanoia, de-
biendo atf>nerse la r(~onrl'ente ti la," pa!?;as de tOCllS que le fue.
ron conoedidas por real orden de 27 de mayo de 1891.
De la de S. M. lo di~o lÍo v.. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchol!! añoB. Madrid
11 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del (;onBejo Supremo Be Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de 18 instancia promovirla por
D." Maria de la Natividad Bozmediano Gómez, vecina. de los
Barrios, provincia de Cádíz, huérfana de las E'e~nndlls nup-
cias del capitán de Infanteria, retirado, D. Francisco, en sú-
plica de pensión; y teniendo en cuenta que la recurrente no'
puede a~pirll:r á este beneficio mientras viva su madre, á la
cual en primer término corresponde, sun cuando no pueds
l;iisfrutarlo por SAl' incompatible con el sueldo de profesora.
de instrucción primaria, titular de la escuela de njñas de
Puerto Serrano (CAdiz), según se dacle.ró en real orden de 5
de febrero de 1901 (D. O. núm. 29), el R9Y (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo en 28 del
mes anterior, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Ca¡;>itán general de Andalucia..
Señor President~ del Con~ejo Bupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo in-
formado por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 26
nel mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á doña
Eloísa Soret Vázquez, viuda 1el c~pitán de Infantería. reti·
rada, D. SebalOtián Ramírez Latios, la peosión anual de 625
pe"etao:, que le corre.'lpondtl Fegún la ley de 22 de julio da
lR91 (C. L. núm. 278); la cual pemnón se abona.rá á la inte·
rp-sada, mientras permaUflzca viuda, por la Pagaduria de la.
Dirpcción general de CIaees Ptl.SiVlll~, desaeellO de junio de
1901, siguiente día al del óbito iel cllulOante, ocurrido en la'
iRla de Cuba donne se encontmba disfrutandó licencia, que·
dalldo la beneficiada sujeta á las dispoeiciones dictadas por
tll Ministerio de Haoicnda para las pensioniatas que residan
en cl extranjflro. "
ne real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demá'l efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 11 de f~brero de 1903.
LINARES
Señor Cllopitán generAl de Castilla la Nueva•
cleñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), de acuerdo con lo :nfor.
mado por ese COD8f:'jO Supremo, ha tenido á bien conceder al.
IOR comprendidos en ll!. siguiente relllción, que empieza con
D.a Josefa ClaveriD y Arizcain, y termina con Domingo Zabala
Larrinaga y Ana Larriategui Elustondo, por los conceptos que
aula nJÍsIDs se indicaD, his pensiones anuales que se les seña.
Jan, como comprendido" en 18s leyes ó reglamentos qne Ele ex.
presan. Dichas penaioues deberán satisfacerse é.loa interesa.
dos por InsDelf\gacioneR de Hacienda de las provincias que se
mencionan en la sDsodicha relación, deede las feeh/ls 'que S8
consignan; fin la inteligencill, de que los padrea de los cau.
santes di~frutarán del benefioio en copartioipaoión y sin
necesidlld de nueva declaración en favor del que l'Jobreviv8,
y las viudas miontras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde ti V. lE. muchos afioll. Ma.
drid 11 de)ebrero de 1903.
"LINARES
Aeñor Presidellte del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
I Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ·¡¡erce·
Ira, cuarta, quiuta. sexta y séptima regiones.
60116 julio 1896...124!julio •••• !lOO:lIYizcaya...•••••.•••. IBerriah\a •••••..... , .lVizcaya.
)122 jnlio J891. .. 11 mllyo 1902 Valladolid ¡Valllldolid ..••••...•• Yalla<:lolid.
)IMo~t~píoMilltar 2~ julio 1()0~ Má1:lga \Yel ez Málaga ~<Ílagn. ,
























"e lel conllgnll el pagoAño
19011I3adajoz.......••.... ICastiblanco •.•.•..... /Badajcz.
1902iPa~,1l de la Drón: gral./Getafe ..•..•.•.•...•. /Madrid.
I de Clases PUSI vas .. \
Mel
nolU.
EN Q1l'8 DUI! III1PEUII
.L ¿UOllO
DIl LA PEI<BIÓll
191 Idem •.. ·1190:¿lzaragozn ILeCE'rl1 .••••.....•. , .. /zaragoza.










»122 julio 189}. •. , 30loctubre¡ ./1902IcorUfia ISarriá ICornña.
l 002\Pag.l1. do la 1)1'6n, gl'l1l.l· < " • ?\S d 'uiJ d "1 P ¡ :ldl.<ll'lll ••••••• , •••.•• _J.a fl •I e v :,ses lIa vall.. .
10021AlicaDtu .••....•.•.. IA!ic:l1l1te..•.•••....... Alicante.
1900 Gt'rona..•.. , .. " ... , PontótI.....•.• ~ .•.... Gel'onn.
1902 .\Ibacete ......•.•... Hpliín , AlbnclIte.
6018 julio 18GO ... ,
)'25 junio 186-1 Yl) 11) abril 1883 ..
\MOllt~pío Mlli,-




50 15 julio 1806•..
60 Idem .. , ...•...
50 R julio 1860 ....










liOmlRR8 DE LeS nn'ERI!lSADOS
:D.a Josef~ Claverin y ArizclÚn. Viuda .••••. l.crtente, D. Justo Pérez Paz.••..•.••. 1 470
~ María -de los Dolare!! Fernán-
dez lIIoya ...••..••.. '" Idem T. coronel, D. Adolfo Ilerráiz Soldado.. /1. 260
Gregorio Ferré Colomé......•. Padre••••••. Soldado, José Ferró BermiB ..• , .•••.. , 182
Lcón Galve Yago y Tomasa
Lascasas Caeaoe ....•.. " Plldree••••• 'IIdem, Joeé Mal'ía Galve LascaBas••... J 182
.D.'" !liarla Dolores Medina Gi- .. C· D R 1bertó•..•.••••.••.....•. \\ luda •.•.• , apltán, • abei Ballestero Pozue o. 600
l.er profesol' graduado, 2.° efectivo de~
, Veterinaria ~Iilitnl', con sueldo de ve-
" Carolma Mazón López .•.• ·IIdem ••••••• < i~~i~~~~. ~~~~~·l••~: • :.o.u:~~. ~~I~~~ 1.125
, TIupel'tll. Novillo ~IeriDo ..•. /Madre viUda'j' 2.o tente. D. l{amón ~nrl'upe No.vill.o,.' 400
....{ 'í" 1 dcl P do Bor-~' Comte. graduado, capitán de EJérCito,}
:t J.) al a Lirsu n ra Po •• , ., r' "ló F' d \- lUda...... l.er tente. de la Guardia Civil, D. 'l' G~!)
ce y 'Iguere o ••.•.... , ccnte :Ylartinez Odrando .•..•••••...
:t María de los Dolores Paso Id T I -
ua YV'sso em........ • corollel, D. Rafucl Moreno ValeDlmela 1.2DOq nI .
B:u\lonn Pol-v Martinez•...•.•. Madre "iuda. Soldado, Francisco Llorcn Polo........ 182
'TerE1:'ll Verges Juanola ..•.... , Idem Idom, Agustln Pont Yerges........... 182
ADtc.~io \'ela Medins Padre Idem. Francisco Vela Mal·t!llez....... 182
Domiligo ZnbaIa LarriDlIga y
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LINARES
_.~---~------------------,
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo infor-
Dudo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en gO del
mes anterior, ha tfmido 9. bien conceder é. D.a Mercedes Díaz
Miravet, viuda de las sllgundas nupcias del capitán <le Cara·
bineros, con sueldo de comandante por el arto 3,° trausitorio
del reglamento de ascemos vigente, D. Antonio Amador 1~9i·
naJs, rn coparticipación con sus hijos n. ll Mercedes, D. Juan,
D. Alfonso, D.n Juana y D. Alfredo Amador Díaz, y los hijos
del primEr matrimonio de dicho oficial, D. José, D. Joaquín
y D. A'l.tonio Amador Moreta, la pensión anual de 1.125 pe-
lletas, que le;; corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); de 11\ cual pensión se abonará, por la De-
legación de Hacienda de Valencia, la mitad á la viudR.
mi:ent.ral:l conserve BU actual estado. y le. otra mitad á los
huérfa.no!!, por pal:t~a igualts y mano de tutor legalmente
acreditado á los hijos ud primer matrimonio, intbrin per-
maneZCan solteras, á las hembras, y á 10B varones hasta el 19
de septiembre de 1918,20 de mayo de 1920, 14 de enf:lrp de
1924,25 de octubre de 1906, 13 de eeptiembre de 1908 y 'l.7
de agosto de 1910, respectivamente, eiempre que antes no oL-
tenga Bueldo del Estailo, provincia Ó munioipio. desde el 30
oe abril de 1902, 81guiente día al del óbito del cau¡¡auie; Iie-
biendo acumularse la parte de loa que pierdan su aptit:;¡d le-
gal para diefrutar e:!te b~nefi.cio en 103 que la Cllnl!erVen, ein
nuevo s~;ñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
delIUls ffeotos. Dios guar/te aV. E. muchoa años. Muddd
11 rle f~brtlro de 19C3.
LINARES
S··ñu. C~t'itán ;;fnerul de Valencia.
SdIO<' PJ.'e~ü1~nte (lel COD!'<'ljo Supremo de Guerra y :M:flriUR.
oC .tl
RT~Tmos
EXr.U10, Sr.: En viata de IR inst anCitl que V, E. cnreó á
ff\tt.l Mlnist.e~io, promovi<ia por el capitán del f\jórcito tel'1'i·
t'i'<!~! de Ca,·aril'I:', D. Rafael Ponce Armas, en "t'.plica de re-
t,.. ,,,, S. M. d :lo.r (q. D. g.), dl1 lllmeH~ú con lo ÍufOl'wr.do
por (ji CO'ieaj<, Su preoo." dll GUMrra Marina en 3 del actual,
hn bi1ido f'.. bll'n cO!lc~der 111 intere~ado el retiro qUE" ~olicitl'.,
vBiglii.ndole los 30 céntimos uel sueldo de capitán, ó Hf3:J.D 75
.pe~;.,.tl.l'" Id meB qne por BUS años de servicioslu corresponden.
eu, o hubpr. e~rá tlbonado, á p&rtir de la fecha de 8U bllja en
a<:tivo: por l~ Delegación de Hacienria de Las Palmas,
De rellol orden 10 digo á Y. E. para eu conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mnoholl afias. Me.drid
n de febl'ero de 1903.
Señor C!j.~it1in general de las ielae Canarias.
Señor Pr.eBldente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
:dC" _.-
S~i~!Jc!61~ DE INs'.rnuacI6N', lltCIiO'TAKmN'J:O y
DIBEOCIONSS
ACADEl\UAS y COLEGIOS
üil'cz¡lm·. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo oruen[\-
ao en diepoeiciones vigente.3. respecto 1\ la publioación de
convocatorillB p&ra 1118 aoademias militares, el Rey (q. D. g.)
te ha servido disponer lo siguiente:
. 1..o El die. 15 de mayo próximo darán principio los extí-
manea de ingreso en las Ilcademias de l\j,fllnteria, Caballería,
ArtiUerí~i¡p~enielosy AdmiwstracióQ Militar, eRtabllloi~aH
© S O de De e sa
respectivamente en Tole~.o, Valladolid, Sagovia, GU:.dllllljil-
l'a y Avib.
, 2.° . El uúm:=ro dt' alumno;; que podrá admitir cada aca-
demia es el siguiente: lnf:mterill, 50; Cnbvlleria, 15; Artille-
ria, 20; Ingeuieroe, lO, y Administración .Militar, 10.
3.° Auemás de llls plazaB 6¿,ñdadlls, Gntradn fuera de
núme:'o todos los hijos y herEl:1UOO de militar ó marino
muerto eu campaña ó de eua resulta!:!, y del vómito en Cuba
dur:mt(la última call1pafia, que, hr.tbicndo acreditado debi-
damente eeta circullet:mc:a, obteng:m en los exámenes nota.
de aprobación.
4.° Los aspirante:! que en el año 1901 fueron aprobados
en 103 exúmenes de ingreao verificados en las academias de
Infantería, Caballl:'ría y Adminicltración Militar, ingresarán
en concurrencia con 10el que-sean aprobados en asta conva-
ca.torin y por orden de· cen'suras de unos y otroe, podrán. sin
embargo, a.quéHo!", si df:senn:mejorar lás notes que obtuvie-
ren, pr~sentnl'ee nuevamente á examen en lue mismas eca·
<lemi.as que fueron aprobado:?, en la intdigencia que la3 ca-
lificacbnca qU6 ahora ulc!U1za~en I:f;ran de.finitiva!!, quedan·
do nulas 1:\8 unteriores.
Las academillS de Ai'til!eri:l é Ingani~ros p9.eG.l'~:.n Ji las de-
más reiaci6n de los .uspirantf.s que habiendo sido &probados
en la eo;:n'O'~f¡toriad3 1901 perdíéron el darecho que le9 con-
cedía el pai'tll.fo 2.° de la real orden de 28 de marzo del ~is·
mo roúo (O. O. núm. 86), en virtud del párrafo 4,° de la real
orden circular de 27 de mayo de 19p2 (D, O. núm. 116).
5.tl El concur"o tendrá lugur c')n I.:.I'1'eglo á lua bases y
program¡;f.j que Be iDsertan á continuación. empleúndoB8 p::J.!ll.
los eXáml)::te~ en cllda e.('udemiA )a!! pnpeletllB formadaB por
la!:! l'llmHlF: q \le han aÍlk. np1'0hn..:1:ts.
a,o ~h observarán en un todu !n!! pr~scripcion"El <1.elregln-
mento aprobado por real orden de '27 de octubro de 18g7(e. L. núm. 281), en los articulo.i del 58 nI 92, ambos inclu·
~iVi!..
7.° Pt-r ningún motivo se ¿1r1mitil'á mBYo!' número de
alumnos qlie d 8eflulndo en los párrafos 2.° y 3,° de la pre-
;;mte dÍf1PÚi-:ición. .
Pe )'(.JJ Ofde:.¡ lo digo á V. E. fn<'3 su conocimiento y de-
Ín¡j,f\ d~c'tos. {)ioa guarde á V. lt, mucho::: afios. Madrid 11
de febrero d'.l 1903. '
LINARE8
S!ñor ...
BASES QUE SE: CITAN pai'a el concurso de ingl'eso en las
Academias miÍitares, que ha de tener lugar en el mes do
mayo de"l903.:
Articulo 1.0 P&ra ingroear en las Ar·ademiu9 militares
ncce"iton reunir los aspirantes las circunstancias eiguientes:
A) Sar Ci'ldl'.(1¡mo fspaflol.
B) Eqtc',r complendhlo eh los JimiteB de edad que á con.
iinnúcióll. .se 8xp¡:eRlln: , '
lAlllitc 1J¡áJ~i11lo, VI. (¡dlld de los uspirnntes eu {.o de sep-
ticmb:';) pr6x:!Jw, dcha ~er la siguientE;:
Ar.rü':lak¡1 p~if;arlo·, hijo3 de paisauos, menos de ~o afias.
Al'rít:lntr.i f:'.if'<.!.l'.CF, hjjl)f, do m.ilH!lr, meno~ de 21 nños.
. ,AepiwntrR im1ividtvIS de tropa oon mella:! de dOf:i [<flOS do
f.ltrvülio en fii;í!s, m~noe .ue 20 Rñoi".
Aspil'arl.les individuos de tropf\ con mi.s de d09 afios de
servicio en filne, menos.de 28 alias.
Límife minú/w. Prevenido en rt1al ordou f~chn 4 de ju-
lio de 189G (D. O. nún!. 148), que no pueda ojercerse el
empleo de ;)ficilll fuera de las Acnderoifis militarea antee de
los 17 olio!", y que A este precepto ae snjete le da:! mínima
que dcba ()x¡girs~ teagfl.u loa ae,pirll!ltes Aillgtel!o, loa 8spi·
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rantes habrán de acreditar que tienen edad suficiente para.
llegar 8 los 17 años antes de las fechas que se expresan, y
son las en que terminarán BU carrera los alumnos que ingre·
sen en mayo próximo:
Infantería, 1.0 de agosto de 1906.
Caballeríu, idem id.
Artilleria, idem de 1908.
Ingenieros, idem irI.
Administración Militar, ídem 1906.
O) Tener las aptitudE'3 fisicas necesarias. ouya aprecia-
ción Re hará por el médioo de la Academia respeotiva, apli.
clí.ndose á todos los aspirantes el cuadro general de exencio-
nes vigentes para el in~reso en el Ejército, con excepoión de
·10 referente á deformidad, figura ridicula, tartamudez ó Ilor·
,dara, en cuyo caso consultará el Director de la Academia á la
superioridad, para la l'esolución que proceda.
D) Los aspirantes d~berán tener la estatura y desarrollo
proporcionado á su edad.
E) Carecer de todo impedimento para ejercel' cargos púo
·blicos.
F) No haber sido expulsado de ningún establecimiento
·oficial de emeñanza.
Para optar á los beneficios de edad que se concede á los
·individuos de tropa, es necesario que éstos se hallen presen-
tes en filas al solicitar el ingreso, ó bien en la situación de
licencia ilimitada en el Ejéroito, ó inscriptos disponibles en
la Marina, ambas situaciones por exceso de fuerza. (Real or-
den fecha 18 de agosto de 1894-C. L. nÚm. 247).
Art. 2.° Los ~spir8ntes á ingreso en cualqllier Academia,
solioitarán examen en instancia diri~ida al Director de la
Academia respectiva, formulllda en papel de1se1l0 de 11.&
clase, acompañn!ldo acta civil de nllcimiev.to, legaiizada de-
bidamente; ei está extendida en distrito notarial direfente
de aque.. en que se halle enclavada la Academia, y cédula
personal, qUd se devolverá al intereeado en el plazo más
breve posible.
ArL 3.° Además de los documentos anteriores, los hijos
de militar ó marino acreditarán tsta circunstancia con copia
legalizada del último real despacho I3xpedido á favor de BU
padre; ó de la renl orden de BU últimoempleo.
Art. 4.0 Los huérfanos ó hermanos de militar ó marino
muerto en campaña ó del vómito en Ouba, deben acredi.
tarlo con copia de la real orden en que, con aouerdo del Con.
Eejo Supremo da Guerra y Marina, se reconozca oficialmente
esta circunstancia..
Art. 5.° Los individues de tropa del Ejército ó Armada
presentarán lainstancia por conducto de sus jefes naturales,
quienes las cnrsarán directamente y en el má8 breve plazo
al Director de la Academia respectiva, acompañando copia
de la filiación del interesado. La Academia regional ma-
nifestará á los jefes citados los alumnos pertenecientes á
BUI'! cuerpor, que hub~e!len sido declarados aptos para presen·
taree al concurso.
Art. 6.° Las instancias. documentadas, deben encontrar-
se en las Academias el dia 1.0 dAl próximo mayo, teniendo
por no presentadas las que I:e reciban después de la mencio-
nll.da lech:!..
Art. 7.0 J1JxaminDdns las instancias por les juntaR fncnl.
tativas de las Academias, el Director de cada una comuni·
cará alos aspirantes haber sido admitidos á examen ó las
razones que Ee opongan á ello.
. Los interesados podrán acudir á la superioridad si creye-
ran que no se les ha hecho justicia.
Art. 8.0 Loe e::o:ámenes de ingreso se subdivirán en tres
~jercicios:
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Primel' eJercido. Gramática castellana. -G·eografía.-
Historia universal y particular df-J H:Bpafil!.,-Elornentu~ de
Física.-Traducción del francés,-Dibujo de figura.
El examen de dibujo consistir:i. en copiar tia estamp~
una cabeza,
SCflU-ndo. Aritmética y Algebra.
Tercero. Geometría y Trigonometrla rectilinea.
Los programas para el examen de Gramática castellana,
Geogrllfia é Historia de Espaiia y universal, Eerán los apro-
bados por real orden de 12 da febrero de 1891 (C. L. mime·
ro 68), y 108 textos, el compendio de Gramatica y prontuario
de Ol'tografía de ·la Real AClldemia Española; Geografia, Vi-
llalva; Historia de España, B~ltr{m;Hi"toria universal, Co.!'!-
tro, aumentada por Salee y FerIé; la Física 8e exigirá con
la ext~msión que se estudia en los institutos de segunda en-
seÍlanZ8.
Art.9.0 El enmen de Gramática, Geogr.afia, Historia y
Fí~icll, puede substituirse por oertificadoR de flprobación ex-
pedidos por un instituto de segunda enseñanza, por una
Academia militar, Colegios de Trujillo, Marfa Cristina, Ban~
tiago, Huérfano!! de la guerra y de Alfonso XIII, Academias
regionales preparatorias de sargentos ó por el negociado de
Escuelas del Ministerio de Marina.
Lo!!! certificados de aprobación de las asignaturas nomo
bradas, expedidos con arreglo sI plan de segunda enseñanza
aprobado por real orden de 27 de agosto de 1901, deberá
oomprender en Gramátioa castellana la aprobación de los
primero y segundo años, y en Geografia la aprobación de los
primero y fiegundo afios.
Art. 10. Las notRs numéricas que expresen el resultado
de los exámenes, E'erán cuatro: una en Ari'.:métht, otra en
AIgebra, otra en GeometJ'ia y ot!a en Trigonometria; necee;.-
tándose la nota. minima de siflte en cada asignatura, por se··
'paraito, para. que se consif'e;:e aprobado un aspirante.
Art. 11. En los exámenes de Flanr.és, Dibujo, Geogrnfia,
Hj¡;toria, Gramática y Fír:íÍca. no habrá. mágclllsi~caJ.Mn que
aprobado ó desc'probado, y :iJor tanto no infiu1rán·en el orden
de preferencia.
Art. 12. Los aspirantes desaprobados en uno de los e1er-
cicios, lo serán definitivamente, no tomando parte en el se-
gundo y tercero loa desaprobados en el primero, ni en el
tercero 108 desaprobados en el segundo.
Art. 13. LOfJ Directores de las Academias remitiran á este
Ministerio, una. vez terminadGs los exámenes, las relaciones
á que hace referencia. el arto 19 del reglamento.
Art. 14. Todos los aspirantes que tomen parte An los
CCnCDl'SOS de ingreso satísfllrán, en concepto de derechos de
examen, la cantidad de 25 pSS6t&S. que deberán abonarSE!
antes de emp'lzar el examen del primer ejercicio. Estan exen-
tos del pago de eatos derechos, los hijos ó hermanos de mi-
liter '.l mar.ino muerto en campañ'l Ó de BUS reAultaB Ó del
vórr.ito en Cuba, los hijos de indivIduos de tropa, los de
viuda de militar sin derecho á peuHión de viurlociad (> que
ésta sea menor qUtl la lie jefe, huérfanot3 con pensión y sar-
gentos, cnhos y solt!adoB proced~ ntes de alistamiento con
más de dos años de servicio en filas.
Art. 15. El orden en que los aspirantefl han de Bufrir loe
oxámenes, se determinará por sorteo que S3 celebrará en las
Academias el 5 de mayo, y nI que los interesados podrán
concurrir si lo desean.
La Academia comunicará á los intoresados las fechas en
que d~bl\n verificar todos los actos Gel examen. Queda auto-
rizado el cambio de número entre loe aspirantes, que ae acre-
ditará presentándose el que en virtud de eete cambio deba
rea.lí:<:1r eus eje:-clc!os primero,'y cntregando al Dilector de
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J~ Acadcmill oficio del otro aspiranto, eu que c9llste su
corJformidad.
El cHtiticado de haber estado examinán!lose un Dspirante
en otra Acadf1mia en los dlas en que debiera pre~entll.r,·e á
¡:ufrir ~xflmen en una de elllle, lmrtirá lag misillos efectos
qml el dI' enf"rmAllad.
Al't. 16. Los aspirantes admitidos en cbse de alumno,
EE! presé'ntarán en lar. Academiilfl p!\ra la revista de septiem·
bre próximo, y d~8de aquella fer.ha qued!lran Eometidos al
Có :igo milíttlr en la parte que les concierne y ti los regla·
mal·tOI': y dispo¡:icioneil vigentes.
Art. 17. I'¿lm ayudar á la p.ducación de los hijos y huér-
fal1o~ de militares, se ~.djudicarán las pensiones que se con-
sLInen en presupuei!to, con arreglo á las baBes esta.blecidas en
l'eal decreto f~cha 6 de octubre de 1895 (D, O. núm. 226).
Art. 18. L('s alumnos de las Academias militares usarán
ka uniformes reglamentarios en ella.B. Los que deban ECl'
internos presentarán los objetos y equipo que por la Acude·
D''''l se les indicará oport'1,ne.meute.
Art. 19. LliB alumnos iut;~rnos satiefarán las cuotag de
peuf'ión e~t~blep,i.iaR para la Acac1~mia de Infantería, ó las
u' bvas qlJe ~e d ..terminen por real orde'l, y que serán ma·
yores que las que se 6'1tisfllcen en la actu!!lidad.
Art. 20. Los alumnos de eRta convccntoria y de llls
.signic.,teEl que ingrf'!'en eu l!ls Academias militlll'f's, qu..rla·
l':h "njetos 't iQB (,flmbios qUfl snfran los planes de efltudios
d.:' J.S;-' mhm.Jfr, pura d asccneo ti s...gundo y pdmer tenienta.
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PROGRAMAS
ARITMÉ'1'ICA.-':I'exto: SIl<linBS y Ben~tez
Nociones preliminares.
Definiciones.-Unidad y número.-Formación de los mtmeros
y operaeloncR numéricaR.-Algoritmia y algoritmo.-Aritmética.
- ~nllJeración .-.YulIleradón h<z/Ilada .-Nomcnclatnrn.-Funda-
mcnto de la Domenclntura.-r"idades de (liverRotl ól'(!rmes.·-Base
d(ll lliRll·lna.-Nomencllltura decimal.-Denomiuación de U11 nú-
mero cualquiem.-Pnrtieulariundes y modificacionell do la nomen·
clatura dccimllJ.-nesumen de la nomenclatura.--Ejercicios.-
NlImeradón escrita.-Notnclón numér!ca.-Repreflenülción de las
eolpc(;Íones de unid:H1t;s de diverflcfl óruencfl.-Ynlorefl ahsoluto y
rela\ i\'O, - 1{pp'€sellt:¡ción ¡;illlbólica.-Cifr:l cero.-nrpr<'ilp.nta-
ciljn d,' lI:s nni<la<¡e~' t.le llIl or.¡pn Cllllllju¡pra.-Lf'ctUl'll de nn lllÍ-
lli(:}'O C'tí:: 1.qu:l... n (;~(:"¡t!) (\'1 (·jf:·u..···Epl;dturn I'!l ci.fra <11\ un nú·
mero <'Ill1ncilldo.-Hl~prC'r;enLacióudel número indetl'l'miD.'l.<lo.·-
Rjf~!'f~i('.Í()~.
0pol'aclones ffln!lnmentalcs
•1rliciÓn.-Definici011p.s.-Algoritmo de la ¡Hlmu.-Artificio adi-
tivo.-Casos do la suma.,-·Obstorvación.-('onlwcuencia.-Prul'ba:
-Ejpreicio!',- -S1'bsfmcd6il. -D<\flnici6n.-AIgoritmo dc la resta.
-"\rtificio substractivo.-Casos <le la suostracci6n.-Ohservncio-
neR.-Prueba <1fl la substracción y nueva prueba do la Ruma.-
Sl1b~traccione~ compll'jlls.-8ullln y reAta combinarlas .-Aplica-
cione". - Escolio. _.- CompJ¡'mento al'itmético.-Aplicllciones del
complemeilto nriLmético.-EjercicioE'.
Mulfi:plicación.·-Definición.-AJgoritmo de In multiplicación.
-ConAecuencills inmediatlls de 13 defiilición.-Artificio de In mulo
tiplicneión.-CnAos de la multiplicncióD.-Casos particulares.-
ClISO genoral.·-Casos ~n que los fllctores terminan.en COrOl:l.·--
Observllción.-Prueba de la multiplicación.--:!\II'¡Jtiplo do un lllí.-
mero,-!\Inltip!i(:ación cuando loa factores !:lon implícitos.-Pl'O-
ducto de vurios fllctores.--Ejercicioll.
Didsi<in.-Defillición.-Algoritmo de esta opel'ación.-Artifi-
Cio IlleDlentul de la división.-Número diviRible por otro.-PrQce-
dimiento general.--Determinación de las unidades del ordon más
eleVlIdo del coclente.-Oaaos de la divie16n.-PruebIl8 de la divi-
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aión y nueva prueba de Iu multiplicución.-DiviBión por exceso.
-Di'l'isiün do números expresados cm forma implícita.-Dcpen-
dencia mutua de loE' túrminLls ele la división dol cociente y del
l'esto.-Ejcrcicios.
Divisibilidad de los números
l'l'-inr.iJlios f,~¡¡!lamel1talc$.-1hí.ltiplos y divisords d(l UI! nÚllle-
ro.-Resto de un número con relllción á otro.-NltmerO& con·
gru.mtes.-Pl'incipios fundamentalcs de lliS congrueneias.-'l'oo-
remas relativos á los restos.-Ca;·ucte¡·ps gcnerale8tl<J la llivioibili<lad.
-Procedimleut.o de inves~igación.-Determiuu.cióny.reproducción
de 101l restos de laB unidades Rucesivas.--Forma de una unidad de
ol'uen cualljuiern con respecto á un móuulo.-Forlllu de una co-
locción dll unidades--"ForIlla de un número cualquiera.-Condi-
ción general de divi"ibilirlad.-Aplic¡lciones.-TaLla de restoB.-
F.jercicios.-Prucba8 de la ?1l11ltiplicación y dit'isi,5n por medio de los
,-estos "clativos á un mÓdltlo cual'í'u·icl'a.-Ttilidlld de las propieda-
des de 108 restos.-Prueba de In muIÚplicación.-Pruebll de 1:\ di·
vislón.-01Jservaciones.
Máximo climún llivisol'.
J1I<i;eimo com!,n rlh'iso¡- do dos númc.¡·o¡:.-Defiuiciones y conlle.
cuenciaE'.-- Prinp,ipio fundamental. - Investigación del máximo
común divisor do dos números,-Propi(,dades relativas al máxi-
mo común divisor de dos números.-.J.1¡üJiwo común divisor ele va-
rios númc¡'os.-Principio fundamentul.-Pl'ocedimiento.-Teoro-
mas relativos al má::dmo común divisor de VRriOS números.-Eje¡-•
Cicios.
Mínimo común múltiplo.
"'úínimo común mMtiplo rIc. do.~ n1Íml'ros.-Dtlfinición y conse.
cueucias.·-Principios relntivollal mínimo común múltiplo de dos
númeroll.-Jli;¡.¿,¡¡o ('mnún 11lúlti¡J!o de t'a/'ios nlÍme,-ú,~.-Principio .
fundamental. -Procedimiento. -Teoremas l'elatiVOIl al mínimo
cOm {¡u múltiplo do varios nÚDlel'oll.-,Ejercicios•
. Númel'os primos.
P¡'inripio,~ fU1lrlamentrzlcs JJ d~tr?i'lní¡¡a ci6;/ llll estos númel'os.-De-
finiciones.-Primems propoflicioDI1I'.-Formaeión de una tabla de
números primos.·-·Teoria8 rr;fe¡'rmtes á los núme¡'os pl'imos.-Nue-
va'Ef proposiciones.-Ejel·cicioB.
Aplicación da los r.úmeros primos.
.Dcscomposición en factores ]J¡·im(Js.-l'or.ihilid:ld de efectuarlo.
-Formll dll un número con relacipn á sus factores primos.....,.]n.
ve<ti.'Jllcitin de 108 fado res p¡'imo8 dc. un nÚII1P1'O.-Ooservnción.-
Ejercicios.-Invcstigación dp. {O¡: dil'Ísol'cs de un númo·o.·-Divillibi-
lid.u<l por (¡1'3c:oll1po~icióu.. -i1,}rill;l\~i611 dl.' lo!o: ui~i~:)reR.-Ejel"
cleio¡;.· ..:D"'",·millfl(:ióll el1 ,f.¡,'fOl·e." primo¡: il,.,! -¡;l'¡,rimn C0tl11(¡1 r¡i>:ism'
71 clrlmínimo COIIIZí ;¡. l/lIíllil'lv.-..Y/lc!J(].) reglas dc formnción.-Ejer-
cirios.
Propiedades dc ¡as fraccioi¡:lS ordinarias•
P,·elimilla¡·cs.-Mllgnitucl.- {;nidau ó módulo. - Fracción.-
~redición de las rnngnitudes.-Cantidc.d.-N'nmerilción· y algorit-
mos de Ills fracciones ordinll.ria6.-Términos de la fracción. -N'0-
menclutllra y escritura de la frllcción,-·-Fraccionetl illVer~:ls.-¡;;x·
preRiones fraccionarill.tl.-- 7'rall.iformación de f¡·(l,'ciones.-·-Príuci-
pios fnIlclmnentnleB.-Reducción de frnccione!:l á un l:omtín d<3no-
U1inador.-Tl'an~formllci6n de lu frncr.ióu mayor que la unidud.-
Simplificación (lo fl'llcC'lollcl:'.-Reducción <1e fmccionoll al míni-
mo donominador comlÍ.Il.- ·Ejercidos.-Alteració¡¡ ile fl'acciolles.-
Principios relativos 6.111 lIltel'ación de lall fracciones.
Operaciones eOil los IllÍmeros fraccionarios.
AiliciÓn.-Definición.-Cusos elementales de adición.-Adición
de frllCcionp.s implícitall.-EjercicioB.- Substmcr·ió;l.-Definición.
- -CHilOR elementales de Sil bstracción.- Substracción de fraccio-
netl implícitas. -Ejercicios.-llfult-iplicación.-Definición. -CaBoll
elementalell de la mnltiplicnción.-Produclo de varios fnctol'cll.-
.i\lultivlicación de fracciones implícitas.-Frllccioncs de fracción.
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-Ejercicios. -DiL'isióll.-Dellnición.-Cociente completo de dOB
números enteros.-CaBos elementales de diyisión.-Divlsión en
forma implícitn.-·Ejel'cicios.
Fracoiones complejas é' iguahladcs fraccionarias.
F1'a~ciolles CMll1Jle}as.-Elttensióll de la nota fl'nccionnria.-Ge·
neralhlad de ciertasproposiciones.-Principios fundamenteles.-
Operaciones.-Adiclqn y substracción.-1l1ultiplicación.-·l\Iulti-
pHcación' y división.-;-Ejercicios.'-:'.lgualdadr-s fracciol!aria.~.-De­
finiclón.-Proposiciones relatiyas á las igualdades fraccionarias,.
Fracciones contihlias~
PI·climinw'cs.-Origen y definición de la fracción continua.-
Fracciones continuas periódicas.-Rcducidas 1J c-<ílculo dc la/l'(/cción
continuG.-Propiedades de las reducidas.-Cálculo dei valor de
una fraccIón continua y límite del e¡'ror.-EjercicioB. "
Fracciones decimales.
Nllmel'(¡,ció¡~ y pl'opicdadcs de las fraccioncs dccimalc~.-Defini­
ción.-Unidades decimales de distintos órdenes.-Representación
entera del número decimal.-Lecturade un número doclmal e!writo
en forma entera.-ERcritura en forma entera de un número, ,de-
cimal enunciado.-l'ropied;+des de los m'¡meres deciroales.--Ejer-
cicios.-':cldial6n.-Procedimicntollditiyo._Subsimcción._lianers
de operar.- J-[ultijJlicClCió¡l-.- Casos diversoB.~DilJisi6n.-Casos
diverBo'¡;.-l!:jercicioB. '
, Reducción de frac(lj(lnes.
Redllci1' 1Cnn lÍnw'o fraccionario, á ofro dI! deilomÍ1w(lol' dado.-
Deflnición.-Procedimiento. - F,jercicios. - Rerluch' una t,'acción
OI'c!inarÍ(t ó decimal á .fracción cOllti.nua.-Deflniclón,-Procedi~
miento.-F,jercicio!'.-.-Reducción dcf1'acción- ordinaria á decimal.-
Doflnición.-l'¡:oced!miento.-l!'raocioneB, decimalt's periódicas.'-"
~jercicios.-.neclllcei6n de fracción decimal á o1'dillw·ia.,--Defmi-
clón.-Procedimiento.-Casos de imposibil1dlld y solución apro.
ximada.-:(\oción de In cautidad inconmensurnble.-Ejercicios.
Potencias.
Polendas en gewral.-Definici6~.-Potencill de' un número
cunlq\liera.-Potencia de bRse implfcita.-Oondiciones generales
de,potencialidp,d.-Potencia de expreRiones do relación.-1<;jcrcl-
cios.-Ouadmclo ele u¡~ 1l1íIllCl'o.-Definieión.-Teoremas referen,
tes al cundrado.-CaractereB de excluslón.-Ejorcicios;<'""'ClIbo dc
un mímel'o.-Definición.-'l'coremas referentes 111 cubo.-Caracte-
res de exdueiólI.-EjercIcioB.
Ra¡~ cuadrada.
Pl'elim-inares. -DefinicIones y algoritmo de la raíz.-Condiclo.
nes á que debe eatisfllcer la extmcción,-Exl}'(!Cción de la 1'aíz C1ea.
drada de UJl númo'o cnle1'o Ófraccionario en menos de una U1lÍdad,-
DefinlcioneB.-,F.níz cuadrada de un nLÍmero entero.-Proposicio-
nes relativas al resto.-Prueba de la extrncción.-Raíz cuadrada
de un número fraccionllrio.-Ejercicioe.-l?aíz cuarlrada de las
fmcci(lIIcs sil~ aprox'¡maciónjljada.- Regolas operativas de cada cnso.
-EjercicioB.-F.:rfral'G-ión ele lrl 1'ah 1!!I(ulmda dc WL nÚlIlel'o entc1'O
6 fraccionario con una apI'oximacián dada, --Defir.ición.--Procedi_
miento goneral.-Ejercicios.-llaiz C1ladrada de los nlÍmcros ímplí-
cilos.-Procedimiento general y caaos particulares.
Raiz cúbioa.
P1·climillarcs. -Definiciones y algoritmo.-Condiciones á que
debe satisfacer la extraeclón.-E.~lracció¡¡(le la míz cúbica de un mí.
?lleI'O cntel'o ó fraccionario en menus de ?t,na unidad,--Deflniciones._
Raíz cúbica de nn número entero.-Proposición relativa nI resto.
-Prueba de la extracción ... -Raíz cúbica ele un m\mero fracciona-
l:io.-Ejercicios.-Ra'iz cúbica de las fracciuncs sin ap,'o,-cimaci6nfl-
1ada.--Regllls operativas de cada caso. --Ejercicios.-, Extracción de
la 1'aíz cúlJica dc un número entero ó fraccionado con una aproximx-
ción dada.-Definición. - Procedimiento genera\.- Ejercicios.-
Raíz cúbica dc los mím~I'os implícitos. -Procedimiento general y, ca.
80S particulares.,
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Núll1el'os inconmenQurables.
Teoria elc los l-ímifes.-Definiclones y sus eonsecuencins.-F.jero.
pIo notable de lílllite.-Pl'oposiciolles relativas á 10R lhiJ.ites.-
Opel'acilJ11cs de los núme¡'os inconilwI!811rable,~.-Medidn tio la mr.g-
nitud inconmensurable.-,ConceptQ <1e las operaciones:con nómc-
ros inconmensnrables.-GencrRJizllciÓn de las reglas de cáJculo.
Sistema métrico decinui.1 y su' relación eOIl el sisteina antigua.
'.. .
NocifJl1es preliminm·cs. -Deflnicionee.-l\Iagnitudes que se e,)-
'meten al cálclllo.--}lúltiplos y ~Ilbmúltiplos del módulo ó unidad.
-Denominación genérica de los módulos.---Slstemns de pe~p.B y
I medidaB y monetario.-Condici~nes generalt's á que hlln de sat1!.'.-
¡ facer los l!lstemas de pesas y medidas y monetnrio.-S'itdema li!é-
: trico decimal.-Legalidad de la adopción.-Unidad fundamental
I y unidades princip'alei:'.-M1'1ltiplos y submúltiplos del sistema
métrico decimal. -Observación. ~Sjstema ,monetario, -Antiguos
8i8teilla.~ (le p(',~(!,~, mcdidas ?J mO¡I.dario. -Descripción dei antiguo
sistema de pes*s y medl¿¡as.-,-Antlgllo sistema monetarlo,-Rela·
ciones entre las antiguas medidas y las del sistema métrico.-Al-
gunas equivalencias de las lli!ís usualos.
Operaciones con los números concretos.
Trallsfol'macíón dc los número8 concrr,tos,-Definlciones.-:Rs'"
gIas de transformllción.-Ejercicios,-Reglas'pam opcra¡' cop los
mí¡¡¡eroli cOllel'cfos.-Adición de números concretos.-Sllhstrllcción
de m\meros concretos.-Multipllcllción de números concretos.-
División de números concreto¡;.-Ejercicios.-TrGllljOI·;¡;acioHes y
opcraciones m el si$tcma métricó. -TIeduc'ción de nÓmeros métricos.
--'procedimiento operativo con los núme!'os métricos.-'-ProblemRR
que se res~elven por la correlllción de las unidades métriC:\8.--
EjercicIoB. '
Razones' y proporciones.
Prclimi1!CLI·cs.-Definiciones.--Símbolo y expresión de la rels.";
ción.-Proporcionalidad.---Algoritmo do la proporclonalidad.-
Modo de reconocer la proporcionalidad de las magnitudcs.--For-
ma numériéa de In proporcionalidad de las magnitudes.-Regla
de tres simplf y compuesfa.-Dependencill de una magnitud de otras
varias.-Cnestiones referentes á las magnitudes propordonalefl.
-Regla de tres simple dlrecta.-Regla de tres simple é inversa.--
Regla do tres C9mpllesta.-Forma numérica y propiedades de In.
proporcionalidad de varias mRgnitlldes.--},[étodo de reducción á
la unidad•..:....Ejercicios.
Cuestiones de aritmética mercantil.
Inlcl-h s-ill1ple 1/ compue,qto.-Definiciones.--Proporcionalidad
de las magnitudes referentes al interés simple.-Problemas divel'~
60S en la regla do interés simple.-Caso particular de la regla de
interés !!imple:-Regla de interés compuesto.-Ejercicios.-Dcs-'
cHcnlo.-Definiciones.-Descuento comercial.-Descllento racional
6 matclllático.-Observaci6n.-Ejercicios.-Fondos públícos.-De.
finiciones.-Pl'oblemns relativos á los fondos públicos.-Ejercicios.
-Anualidades.-Definición.-Problemas de amortización. -Pro-
hlema de capitalización.-HentasvitaliciaM.--Definición.-Cálculo
de la renta.-Rcg~a de compafíÍa,-Definici6n.-Particiones pro-
porcionales.-Fórmula de la reg!:l. de cOlllpaflía.- Ejercicios.-
R~gla dc aligaci6n.-Dl'finiciones.-Pl'oblema directo de las mez-
clas.-Problema inverso.-Problemas relativos á las aleaciones.-
Ejereicios.-llcgla dc cOI~ilmta.-Dcfinición y algoritmo.-Pl'ocedi-
pliento prácti~o.-Ejercicios.
ÁLGEDRA. -Texto: Salinas y l3en~tcz.
Nociones flln~amentalcs.
Definiciones y notación simbólica.-Función.-Ley matemáti·
ca. - Problema. - Algebra. - Nolación algebraica. - Fórmula.-
Cualidad de la magnitud.-'--Relaciones entre los valores de nna
magnitud.-AIgoritmo algebraico.--Ejercicios.-Concepto de las
operaciones del A1gebra .-Necesidad de nuevas definiciones.-
.Adición Ó 8uma.-Subatl·acción Ó ¡'esta. -Multiplicacfón.-Dívi-
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8ión.-Elevación á potencias.-E:dracción de rníces.-Ejel'cicios.
-Expresiones algebraicas.-Definición. -:\lonomio y polinomio.
-Cantidades racionales.--Cantidados irracionales.-Valor numé-
rico de una oxptesión algebraicn.-Grado do una expresión.-Ex-'
presiones homogénoas,-Ordenacióll l1e poliuomi05.-Simplifica-
civn de PQli!lomios.-EjercicioB.
Operaciones elementales con las expresiones algebraica~
y propiedades de los polinomios enteros. '
P¡·elimi/l.(tJ·es.-Objeto del cálculo algebraico.-Carácter de las
operaciones algebrnicas.-Adid1n.-Difinición.-A.lgoritmo de la
oporación.-Proceuimiento operativo.-Cousecuencia, - Ejereicios.
-Substrn:ccióll.-Definición.·-Algoritmo de la ope,racilin.-Proce-
di miento operativo. -Consecuencias.- Ejercicios. -Multiplicación.
-Definición.-Algoritmo de la operación.-Procedimiento opera·
tivo.-Observaciones.-Consecuencias,-Cam blo de signo de una
letra.-Ejercicios.-División.-Dcfiniclún,-Algoritmo de la ope-
ración, - Procedimiento operativo. - Observaciones. -Condiciones,
para que un polinomio selt divisible por otro.-División inexacta.
--Caso particular de la di,isión.-Ejercicios.-Fracciones a,lge-
bmicas.-Definiclón.-Algoritmo de las expresiones frnccionariRs.
-Transformaciones y procedimiento operativo.-Formas simbó-
licas que proceden de la fracción.-Ejercicios.-Pr01Jiedacles de
los 1'0l-i1l0mi08 ellic¡'os.-Definición.-Teoremv-s relativos á los poli-
nomios enteros.-l\1étodo de los coeficiclltcs indeterminados,-
Ejercicios.
Potencias y "aices de las expresiones algebraicas,
OlÍltu.lo de las cantielacle,~ rarlicales.-Definiclón.-AlgoritnlO.-
Necesidad de operar directamente con radicales.-Determinaclón
aritmétlcadeuIla radical.-Transformación de las radic11.1es.-Ope-
raciones con laB cantidades radicalcB.-E6Colio,-Racionllolizfición
de los denom\nadores de ciert~s exprosiones irracionales.-Ejcr-
ciciofl.
Elevación (¡ poteneias.-Definición.-Algoritmo.-Potencil1.s de
10B 1ll0nomios.-FórmuÍ:t de la potencia do un bl.llomio.-Fórmula
de la potencia de un polinomio.-Variación de lRS potencias de
una cantidad.--Ejercicios.
Extra.eciúit de nLÍccs.-Definición.--Algoritmo.-Rníces de los
monomios.-·Raíces de los polinomios.-Condiciones para que un'
polinomio sea potencin perfecta, -Raíz inexacta de los polinomios.
-VarIación de la:'] raíces de Ulla clmtidad.-Ejercicios.
Progresiones.
PJ'ogl'eSíOnlJ8 pOI' rlijel'enc¿a.-Definlciones.-Algol'itmo.-Pl'o.
piedades de las progresiones por diferencia. -Interpolación diferen-
clnl.-Ejercicios. -Progresiones1'01' eociente.-Definiclones.-Algo-
:ritmo.-Propiedades de las progresiones por coclente.-Escollo. (
....... Interpolacicjn proporcionnl.- Cálculo d6 las anualidades.-
Aplicación de las progresiones por cociente á las fracciones deci-
males periúdicas.-Ejercicios.
Logaritmos y sus aplicaciones.
Preliminll,'cs.-Definicicin de logaritmo. -Sistema de logarit-
mos.--Baee del siBtema.-Algoritmo.- Consecuencias. -Propie-
dades de los logll.ritmos.- ,Proposiciones generales.
Lo,qal'itmo8 rlecimalr.s.-Definiciún.-Propiedadeli particulares
de este ~iBtema.....·Tablas de log(witmos clccimales.--Dl'finicicjn.-
Ilescripción de lna tablas.,-llso de las tablas de logaritmos.-Prin-
cipiofl fnndamentales.-Problcmllo directo., ·Problema inverso.-
Ejercicios.
Cálculo lo,qm·ifmico.-ULili<llld dei empleQ ele los logaritmos on
los cálculos numéricos.-Mnltlpllcltción,·,-DiviBlón.-Pot(Jnc~It.-.
Raíz.- Ejercicios.
Aplicación de los loga1'itmos á la "e,qla de interés com]J!testo y á
las anualiuaues.--,Fcjrmulas relativas al interés.- -Fcjrmulas refe-
rentes á las nnualidades.-Ejllrclcios.-l{cgla !le Níleulo.-Objeto
de la regl:J, y medios para realizarlo.-Descripción 'de la regla.-
Uso de la.regla.
,© Ministerio de Defensa
ÁPLIOACIó:::l DEI, ALctomnIO ALGERR.cI.TCO Á I,A ltESOI,UCIÓN
m, LAS ECUAcIOXES
Planteo de problemas y principios generales de transformación.
Pl"e!iminarcs.~Identidad .--Ecuación.-Sistema de ecuaciones.
-Procedimiento para plantqar los prolJlema.s.-' ,Trawiformaciones
que pl!,ede cxperilllent(I,¡" UIl.z eCl!ació,n, -Objeto de las transfor-
maciones.-'reoremas fundamentales de trans,formacilin.-Forma
general de una ecuaci('n.-Clasificación de las ecullciones.-Tran-~­
formaciones que lJllcde e.r:pc¡·imcnlr/1" ;m sistema de ecuaciones.-
Objeto de la transformnción.-Transformaciones lloisladas.-Tr ans
formaciones de combinación.
Ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Resoltición dll'la ecuación.-Discusión de la fórUlula.-Ejer-
cicios.
Teoria ele'mental de la eliminaolón.
Definición.-Necesido.d de la elimillnción.-1\1étodo de 8ubsti-
tución.-Método de igualación,-Método de ,reducoiún.-J\létodo
de los factores indeterminados.
Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.
Resolución por todos los métodos expuestos de eliminación.
.:....Observaciones. --Discusión.- Ecuaciones homogóneas.~Ejer­
cicioB.
Sistemas generales de ecuaciones de primer grado.
Diversas clases do Bistema8.-Forma determlnada.-Fol'ma.
indeterminada.-Fol'ma de incompatibilidad.-Ejercicios,
Interpretación en concreto de los valores de las incógnitas.
Consideracjones generales.-Aplicación á alguno~ ejempios.-
Planteo, resolución y discusión del problema de 10B móviles.
Teoria de las desigualdades.
Principios fundamentales.-OOlnlJinación dll de!li~unldades.­
Combinación de igualdades y desigualdades.-Desigualdades de
primer grado can una. incógnitn.-Desigualdndes de'primer gl'ltdo
con varias incógnitas.-Ejercicios.
Análisis de los sistemas indeterminados de primer grado.
Objeto del análisis.-Soluciones enteras de la ecuación de prI-
mer grado con dos incóguitas.-Soluciones enteras y'positivas.-
Soluciones enteras de los sistemas generales indeterminados ........
Ejercicios.
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.
Resoluci61t de la ecuación eompleta.-Forma genoral de la ecua·
ción,-OIJtención de la fói:mula.-Ejorcicios.-DiBcusión de la
fórmula general que da las raiccs.-Relaciones entre 108 coefioien-
tes y las l'aíces.-Diversas clases de raíces.-Signos de dichas raí·
ces.-Ejercicios•
Pl'opiedadcs del trinomio dc segwulo graclo.--,Descomposición en
factores.-Variaciones de Bigno.-Ejercicios.-Rcsolución de las
ecuaciones de segumlo,graclo incompldas.-Objeto especial de esta
resolución.-Anulación,de un solo término. -Anul!lclón de dos
térmlnoB.-Anulación de los tres.-Ejercicios,
Ecuaciones de segundo gl'ado, continuación.
Intf.l:p,·etaeión de las l'aices en la "csolucián de l08 problemas.-
Caracteres de esta tnterpretación.-Su aplicación á algunos ejem-
plos.-Problema de las leyes y su discuslón.---ProblelUll. del pozo
y la Buya. -Ejercicios..-C\lso en que es muy lJcqueflo el coe,/lcicnfe
clcl tél'tníno de 8OgII-1II10 graclo.-Illconvenionte que presenta la fór-
mula general.- -OIHculo do la menor raíz por aproximacioncs su·
cosiVlU!. - Ejorclclos.




l'ropiedades de la linea "ecta y ele la línea 'luebmda.-Linca l'ec·
ta.-Línea quebl'ada.-AII9!¡los.-Definiciones.-Magnitud de un
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ángulo.-Perp!lndicular.-Pl'opiedl1.des de los ángnloB.-Pe/j¡CHcli.
clc·lal"es y oblic/,a¡;.-Perpcmdiculnr.-Pr,¡piadades relllti\'l1.9 á lns
oblicUIlB. - Lugares geonlGlricos. -l)amlclas• .-Propied:1.tles. - Pa-
t:\lellls corbulIs por s('calll~.
PI'obleillas sobre rectas y planos.
Rectas)' pianos )lal'~le!o~.--1{c!lt.,!ijy planos pel·pelldicull1.res.
-Mínimas diatanciaa.-'l'l'lLzr.r unll rp.cta que corte á otras tres
que dos á dos no determinen un plano ni /'iean las tres paralelas
á uno mismo.·-·TrazBr una recta que siendo paralela Ji un plano,
Be apoye ell dos rectas que se crnccJll.
Combinación de planos.
A ngl(!os ,U,'d,'os:
Definiciones.-:\.ngulo l'eetllíuo'J cOl'responulontflá un diedro.






l'ropledades.-Igualdad de áugulos poliedros.
]A¡¡ea~ y slCpe/;fi cies CW'L'((S: .
Líneas cur\":\s en gel1er~1.·-811perficieBcurVllS eu goueral.-Ge"
neraciún y dasificlIción.-Propiedl!defl gonorales.--,l'lcuo tangell-
te.-SuperJicies ue r.;volución..-Propiedades.-Superílcies regla-
<latl.--Supedicie.. ~.labeadll8 ó gn.uchal?-Suporficios desl\nollnbles.
SI!Jlr.;;ficic cónica:
Gcnerl:.ción y definiciones :-Propiedaue8.-Plnno tllngcmte.-
Desl\1'L'olo de la superficio latentl de un cono.
811JiCl'ficic cilincll'iea:
üeneración y doíi;"lídolleis.-Propiedadcs.-·-Plano tnngente.--
Det;!l.rrollo de 1:l supcrficie l!'.teral de un ctlin<.lro.
Sltpp.l;fid~ csj;=¡-ira:
Ge·neración y dellniciollcs.-PropieuBdes.-Plano tangente.-
Púeiciou6s rellltl\'nB de dOB esfcraa.--Angulos en la superficie ea-
férica.
j'olígOI!O~ e"féricu~:
1lefi llic1on<'B. - Proplodt\des.--Tri'ngllloB oafél'icof.--Pl'opieda~
de!!.-Jgu:1.ldnd de triángulos esféricos.
Figurlls sobro IR supcrficie esf6rica.
P"oúlcilIas sobre l<G esJcl'((:
Radio. de una esiel'll Bólidll.-Arcos de circulo sobre la eeft!rll
en cond icioues determinada!!.
Construccióu Je triáugulo8 c~féricos.
Poliedros.
Definici6n y clnslficaclón de los polledr08.
Piníllli,le.-Definiclones.-Propiedad<ls de los tetrnedroe.-Pro.
piedades de Ins pirámidos en ~flnel'Rl.
1',·'¿slIlr¿. - Definiciooes. --Propiedades del pnrlllclepípel1o.-
Propiedades de los Vl'Ísffias en genernl.
l'oli(,r/;,os en gell"ra.l:
l'ropiedadc6.
I'ulicdi'Us ?·e,<fular.,s <'OiL¡·C)'08.-1'clrufluros.-Exacdro Ó cu]¡o.--
Ocbeuro.-DolleCnedro.-··lcoBaedro.-'l'odo· poliellro regnlar ea
inscriptiblo y circullscriptible.- ·Poliedro· conjugauo.
Comparación de los cuerpos por su magnitud,
forma y posición.
l[¡ualdad.-.-Igualdll.d de poliedros. -Detel'minación dol un po-
liedro convexo. .
Simelriez ,--Deiinicioneij, --Simetría reepecto á llD eje.-Sime~
trillo re.spllCto I1ml p{llltrQ ó lÍ. un plano,
Rectal! y planos.
Determinación Je un pl:mo.
Posiciones relntivas de dos l'eCllld,
Td~:n íJ. d<, dos plallos.
1.\(-ul ele rcct9 y plano.
Red?s pal'!l.lclas.-PltralclislJ1o de l'ectllt'l con pl:1DOl:'.-Plt:no!l
pl\\·alelo~.-Rectlls y planos perpendiculareR.-PlllnOI!l pel'jwndi-
culures.-- ·Horizontnlea y verticnles. .
Proyecciones.---Augulos de rectns con Illano.·,~Iilliilla!; dle~
tancias.






Medidas de las líneas y ángulos.
lineas proporcionales y semejanza de figuras.
'Polígonos ó 'figuras -formadas pOI' líneas rectas.
C'o>I&icll'racioncs p¡·clililii1al'l~s.-InEtrumelltop.-Rcglas
dibujo.
P¡·oblf./IIas sobrr. la lillra )'ccl/t.
Problemas SOb1'C liolígonos,
Pt'oolcmas sob¡'e la cirwnfcrcncia.
Obse1'vaciollcS gel/cmies &ob¡'e los problcIIUls.-Procedimialltos ge-
nerales.-!t1étodos especiale~.
G'011silleraciollcs p>·elimi¡¡((.I\~s.-Proporción harmónica. - Seg-
mentos proporcionales.-Elltre pnrl!.llülls.-En un triángulo.-En
un círculo.-8emejanza ele jiglo·as.-Definicionee.-Semejauzll. de
polígonos.
Semejanza clc tigl!J'as.-Propiedndes de las figuras semejllnte".
-I-Iomotecill.-Definidón general cJ(l semejllnza.
P"opiedadcs y l'claciollcs mét"¡cas e'll 1<11 l¡·ícíllgulo.-Frohlemns.
-Sobre se~lDentoe.
Problclllas.-Sobre tangentce,-Construcción de figllmB
jantes ......Compás dol rcducCi6n.-Eecalas.
P¡'opiecladcs d~ /.t circwifae.¡¡C'¿a.-Detiniciones.-Propiedl1.d~s ..
-P"opiecTades l·eln.tit'Ccs á la ~cCl!l y á 1« cil·cU¡~fei·enci(¿.--:-?uerdas. 1
--Tl1.ugentes.-Normllle",. -Secantes y t:tngentes.· --PosIciones ,.e~ I















P¡·elÍtni-nares.-l'le la meuida en gener&l.-;\ledida
:!I1edida indirecta.-Msgnitudes proporcionnlea.
Medida de la línca rccta.-.Jld-irla de 1m a¡·...l,.-Amplitúd de un
arco.-División do la circllnfenmcia.-Tmn",púrtndor. -Arcos co-
rrespondientés.-l\1edidl1. de ángulos.-Evnluncióll en grados.--
Angnlos en el círculo.
I
Definiciones. - 'g'iángulos, - Clnsificación. - Propiedades. - ¡
Igualuad ue triángllloB.-Nuevas propiellade:.!. i
ClwdriZálel'os.-Clasificn.clón.-Propiedades.-Tgualdad de pa- I
ralelogrl1.mos. I
Poligon~s en gl'llel'al.-PL·opiedl1.des.--IgualulH.l de polígonos.-
Simetría de los polígonos.
Polígonos regulares.
Polígonos l'egulw'es cont'cxos;-Poligollos regula,'es cslrellaclos.-
Problellws sobreliolí901!OS l'cgulm·es. .
Medida de la circllnfel'encia y relación de ésta con el diámetro.
C01lsidaacioíles prelimillal'cs.
. ~[edida <1e In circunferencia. -I,ongi'tud ue la circunferencin.
-Heclilicación de In circun[erencill.-Longiturl de un :J.rco.-Rc-
laci(,n de la cÍl'clmjp.l'cllcia. al dicílllet¡'o.-Método <.lo los perímetroe.
AJ'eas.--Dotorrninnción de las :'Lrens p.n lna fig\11'lls rectilíneos.
-J)eterminución de hu! área~ en Il!s figuras mixtilinen8.-Deter-
minación ue las árells on \JI círculo.
Compct)'ación ac círcas:-llresfl de figul'IIEl cun.lqulera.-Areas de
figuras semejllntes.-Comparaci6n de áreas de figuras Isoperíme-
tras.
Máximoe y mínimos.
P,-oblemas sob,'c (ÍI·eas.-Transformación uo figurne.-Conetrnc-
clón de figul'as equivalente!!.-Conatrllcc!ón de figuras cuya e:Lten-¡
alón gu.al'da relaciones determinada.s con 111 de Otl'llS,- -·División de
e\JP9rfi~iell.-Area8de polígonos reRullll'es,
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Diámetros 11 planos rliamctralcs:
Diámetro.-PlanoB dll\metrl\lllB.






CU<lrpOB terminadoR por supel'ficiee curvas.
FÓI'mula de Simpsón.
Cnmpm'aciri71 de á¡'ea~ 11 V01ÚiIlC;¡es:
Comparación de área6.-Idem de volúDleues.-ldaDl de l\xell.B y
'Volúmenes.
TRIGONOMETRÍA RECTILÜoiEA. -'hxt.o: !'a.llete.
Elementos que fiJan la posi,rit(n de un plinto 11 de tola I'ccla.-
Convonienc1:l de unir los principios del Algebra con los uo la Geo-
metria para resolver gran númllro de cueltiOlles.-Posición de un
punto sobre una Hnes.-Convenio <le los sign08.-Yúutl1jas que
de él se alcanzan.-Su comprobación, discutiendo, como ejemplo,
el problema de dividir una rect:-. e:rl media y extrema rl\zón.
Posición de un punto situado en un plano.
Posición de un punto en el el!pacl<).
Posi~ión de una recta en un plano.
Lín.eas trigolloma"icas:
:Su necesidad.-Delillici6n de laB líneaB trigou0métricas.-~ 0-
tación.-Eatudio de ll\s variacionel! de valor y sir;no de l(ts líneas
trigonométrica!! cnando el ángulo varia. de!!de cero á. cuatro rec-
tOB.-Líneas trigonométricas do los ángulos mayorel! que cuatro
reoto".-FórmuI1l8 de los ángulos que tienen el mismo BellO ] _de
los qlle tienen el mismo coseno.
l'ro!leccio¡¡es de lus lineas 1'ectas:
Pl:oyecc!onlls de un punto sobre una l'ecta.·--Idem octogonal.-
Proy~cción de una recta !lobre otrn.-:ldem .e una línea quebrada
sob;e unn recta.-y alor de la proyección de una recia sobre otr:!..
_ Valor de la distancia entre dOB puntos.-Prllulem!\ 1.": Dadas_
las coordenadas de un punto con respecto á treB ejM, ueterminar
J:lU I\h8cisl\ octogonal con respecto á una recta que, pllBlllldo por el
o¡'igen, forme, con los ejes, ángulos conocidos,-Ploblema 2.o: De"
terminal' el ángulo de do. ¡"ectas, conocidos los quo forman, con
tres <,jcs coordenados rectangulares.
FÚI'¡'~lIla¡; t1"igolll)l/léfl'icas:
Relaciones más uBuales entre las diferentes líneas trigonomé-
tricas del mismo ángulo.
Relaciones llntre las líneas trigonométricas de dos ángnlos
iguales y do signoB contrarios.
Relaciones entre lns líneas trigonométricas de t10s ángulos
comple IIÍenta1"ios.
ProblelJlu.--Dl\dos los senos y CO!lenOR de dOI! {mgulos, deter-
minar los senos y cosenos do su suma y do su diferencia.
Senos y coseno!! de :3. a. y 3. a.-Tangente de (a ± b) y de 2 a.
Líneas trigonométricas de (x ± b).
Lineas trigonométricas de un áugulo en función do otro menor
qua un recto.
..zrÓl·lIll<las ll'igollométt'ica$.-Conli·nllaciólZ.
Convertir en producto la ~uUln. ó dlferoncia do senos ó cosenos.
-Fórmula de Moita.
Problcmas.-Dados el seuo ó el cosono de un ángulo, determi· .
nar el seno y el coseno de BU mitad.
CO¡¡~l)'Hcci6ny uso elc la~ labias lrigo!lolllét,·icas.-Pl'incipios fun·
dumcntaleB.-Daterminación del seno del ángulo menor de las
tablail.-Fórmulaa pllrn ol)tener los llenos y cosenos de los :ucos
suc€6i\'os.-DcBcripción de lns tablas de Schron ó Callet.-Uso de
llls mismas.-Ejercicios.
lteladún cHtre 1(J¡; el~me¡¡tos de un triángulo )·ectili¡r'eo.
Relación entro los tres ladOB y uno de los ángulos.-ReIaciollell
entre dos larlo!! y los dos ángulos opuestos.-DemoBtracióllansH-
tica de que el conocimiento de los tres ángulos no detel"Dllna el
triángulo.
Fórmula~ para los triíingulo~ rectángulos.
Prepnn1.ción para el c'álculo logarítmico de las fórmulas a + b,
(t - b siendo a > b, y A cos (,( -+ B Ílen (,(.
Re~ollCci,jn de l1"¿á,lgi¡los:
Resolución de los triángulos rectángulos 'en los cuatro casol
que se pueuen prescntnr.-Idem de los oblicuánguloll.-Fórmula
del área de un tdá1)¡;ulo en 10B casos siguientes:
1.0 DauoB dos lados y el áng_Io compl"endido.
2.° Idem dos ápgulos )' un ladeo
3.° ldem dos ladOB y el ángulo opuesto á uno de ellos.
4.° Idero 108 tres IlIdos.
Madrid 11 <le febrero de 1003. LINáRR5
CON'l'INUACION EN EL ~ERVICIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
guaruip.s de las comandancias de ese cuerpo que se citan en
la. siguiente relación, en súplica de que se les conceda, como
gracia especial, la rescisión del compromiso que tienen con
traido por el tiempo yen las fechas que en la misma se lea
consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pe-
tición de los interesados, con la condición que se determina
en las reales órdeneade 24 de dioiembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con lo que preceptúa
el art.77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núme-
ro 239).
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid
11 de febrero de 1903.
LINAREB
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanea generales de la primera y ouarta regionel!
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Fechas dul compromiso
Oomandc.nclal C1aBOI NOMBRES Alio! de dnrac1ónDía M~ Año
-
.
lladajoz ............1 ••• Guardia .•...••••••••• Florencia Rubio Snuchez..•.••.•.••.. 19 ootubre. 1902 2
Cabulleria, 3.cr terCIo••• Otro .••...•.••.. •·•· . Jo¡;é Mufioz Negrodo ................ 25 enero ... 1901 3
<.
Madrid 11 de febrero de 1903. LINARES
EDENClONES \ Martillez, se redimi6 del servicio militar activo ingresando en
R la Ddegllción de Hacienda de dicha provinoia la cantidad de
Excmo. Sr.: Hallándose comprobado que el recluta del 1.500 pesetas, el dialS de septiembre del año de su reempla·
reemplazo de 1899 por el cupo de BadajQz, lIanuel Albarrán zo, p.egún oonsta en certificado del asiento núm. 4.0'.~,de in·
n ea e f I-
1S fabrél'O 1909 3as
gresos, correspondiente á la fecha y delegación indicadas;-y
jUtltificado de igual modo que la citada redención no llegó á
surtir efecto alguno por no haberse entregado en la zona de
reclutamiento de Badujoz la carta de P&go correspondiente y
llevar además dicho recluta. más de dos años en la situación
de excedente de cupo Bin haber sido llamado á filas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que Be devuelvan al inte-
re~ado las 1.500 pesetss que oonsignó con el referido objeto
en la repetida Delegación de Hacienda de Badajoz.
De ,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tOB consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1903.
LINARES
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
•••
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 3
del actual, el Rey (q. D. g.) 136 ha scrvido conceder al Ca.
ronel de Caballería D. José Castaño Guzmán, Director del Co-
legio de Santiago, l~ gratificación anual'de l.óOO pesetas, que
deberlin abonársele desde 1.0 de enero último con an'eglo á
la real orden de 13 de octulJre de 1888 (C. L. núm. i~90), ro.
glamentO' orp.;lmico para las Academias militaros y renI orden
circular de 30 de junio de 1898 (C. L. núm, 229).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotoe. Dioe guarde lÍ V. E. muchoa años. Madrid
11 de febrero de 1903.
LINARES
, Beñor Presidente del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago.
deñores Capitán general de la eéptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-..
IlaCIóN DI ASUNTOS IEN!BALES É INCIDENOIAS
CONTABILIDAD
Exorno. Sr.: En ,vista de la instancia promovida por Don
Natalio Pastor Muñoz, capitán retirado de la Guardia Civil
con residencia en VilIamentero (Palencia), en súplica de que
quede Bin, efecto un cargo que se le ha formado por lo que
siendo cajero de la comandancia de Puerto Principe dejó de
reintegrar á la Hacienda, del desouento del 5 por 100 por pa-
gas de jefes y oficiale:! en el ejercicio de 11)82-83, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comisión li.
quidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar, ha tenido á bien declarar la irresponsabilidad del
interesado, puesto que aparece depositada en la oaja la can-
tidad que se Je reclama.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
11 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capit:in general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecoiones de Ultramar.
-,.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En Tista de la instancill. que V. E. cursó tí
este :Mini13terio, promovida por el teniente coronel de Inge.
nieros D. Mauro LIeó y Comín, en súplica de que se le Com-
pensen los débitos que le resultan en BU aju8te con el impor-
te de varios créditos que tiene pendientes de cobro, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
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pagos· de Guerra, ha tenido ti bien resolver que con arreglo ú,
lo dispuesto en las reales órdenes de 12 de mayo y 18 de ju-
nio del año último (D. O. núms. 101 y 133), se le admita el
crédito de 60,32 pesos de raciones y pluses devenga.dos en 1&
última campaña de Filipinas para disminuir en eu importe
el débito de que se tratu, y que con respecto á la partida de
35 peeos pOlO reearcimientode efectos de su propiedad, que ee
le acredita en la misma forma, si es resuelto favorablemente
31 expediente de que es consecuencia, y que en cuanto al últi-
mo crédito importante 502 pesos correspondientes á deven-
gos anteriores á la última campafia de' Cuba, no procede eu
abono por oponerse á ello lo dispuesto en real orden de 9 de
octubre de lDOl (D. O. núm. 225), y tratar¡;e de un crédito
cuyo pago no debe hacerse por el ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. prora su conooimiento y de·
más efectos. Dios gua.rde á V. E. muohos años. Madrid 11
de Jebrero de 1903.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. 6r.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria D. José Azuela y Salcedo, en súplica
de que para compenEar las dos pagas de navegación concedi·
das por real orden de 18 de octubre último (D. O. núm. ~34),
se deduzca de las mismas el importe de las dos primeras que
reoibió á su regraso de Cuba en vez de hacer anticipadamen·
te el reintegro de éstas, el Rey (q. D. g,), de aouerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido
á bien deEestimar la petición del interesado, pues al deducir
de los haberes de navegación el importe de los dos primeros
meses cobrados en la Peninsula, no quedaría cantidad sufi·
ciente de aquella\'! para poder amortizar las de marcha.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de febrero de 1903.
LINARES
Sefiar Capitán general del Norte.
Señorss Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la. Comi~
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
.1.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado, D. Jacinto
Segorb Rodríguez, en súplica de abono de pagaE! de navega-
, ción como repatriado de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el l'ecurrente, á cu.
yo efecto deberán las cita.das pagas ser reclamadas por la Ca.
misión liquidadora de la habilitación de expectantes á em-
barco de la Habana, y compensadas con la anulación y reín.
tegro de loa sueldos que como oficial se le reclamaron y acre.
ditaron por el regimiento Infaateria de Guadalajara :en
febrero y marzo de 1899, á no ser que en el mes de enero
del mismo afio revistara á bordo y no percibiese haber, en
cuyo caso 8ólo deberá nnularso y reintegTarse el sueldo del
indicado f~brero.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 11 de febrero de 1903.
LINARES
S'eñor Capitán general de Valencia.
Señores Orcieusdor de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
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Precio en venta de los tomos de' l·f)jario Oficial~ y <-:Colección Legislatival> y números sueltos de ambas publicaciones .-
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cado, uno.
Un llt'Uner(} del día, 0,25 pesetas; atraso,do, 0,50.
e O LEC C I-D N LE GIS L A T I V A
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2150.
De los años 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 Y1901 á 5
pesetas cada uno. .
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que uiseell adquirir toda ó parte de la Leg'Ís'laeión _publiea.da
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuáles.
LAS ~UBSCRIPCIONES PARrrrcuLAREs PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.& A la Co7ecdón LegislatitJa, al precio .ele 2,50 poset9.s trimestr~.
2.& Al Diario OJicial, al ídem de 5 lJ.. íd., Ysu alta p('dl'i sor en primero do cualquier trimestre..
3.& Al Dia1'io Ojicial y Colección L>.g'ÍsZat-lva: al ídem de 7 íd. íd.
Touns las subscripciones darán comienzo OIl principio de trimestre natural, sea cualquiera. lo. fecha de su alta
dentt.:o de este pmÍodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
L¡'l. correspondencia y giros al Administrador.
J..Jfl.S reclamaciones de ejomplal'es del Diario Oficial y ColecC'l'6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de rocibil' los subscriptores, so hal'fin precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemp1D,l' que se l:eclamo en :M:adrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la rec1anuwión, el importe de los .números que pidan.
ESCI~LAFON
DEL
.ESTADO MAYOR GEtlERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS.
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos.
El F~scuJafón contieno, además de las dos secciones del Esta.do Mayor General, las do los sefiol'es Coroneles, con
separación por armas y cuerpos. Va precedido de la re.sefia histórica y organización actual del Estado Mayor General
y de 'un extracto oompleto de las disposiciones que so hallan en vigor sobre las materias que afectan on todas las si·
tuaciones que tengan los sollores Gonerales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
So halla de venta en la Administración del Diario Ojicial yen el alma~én de efectos de escrHorio de la Oarrera de
S~.n J erQpiI~Q 10 ell ('~ta Corte.
Prer-io: 3 pesetas.
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